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我国民事程序法的基石和保障。为此，我国 2012 年 8 月修改的《民事诉讼
法》明文确立了民事诉讼的诚实信用原则，美中不足之处是，民事诉讼法









































    The principle of honesty and credit, is not only the essential moral criterion 
of market economic activity, but the status of the imperial clause in the civil law 
system. And it is also foundation and guarantee in the Civil Procedure Law of 
our country because it is the real realization of the judicial justice and judicial 
efficiency. Therefore, China's "Civil Procedure Law" amended in August 31, 
2012, in Article 13 expressly provides "the civil litigation shall follow the honest 
credit principle", the only regret is, the Civil Procedure Law is only provides for 
the principle, ,but does not provide for the relevant judicial safeguard measures. 
February 4, 2015,the judicial interpretation by the Supreme Court put into 
practice. But, the interpretation has not yet made it clear. In the judicial practice, 
a large number of violation of the principle of honesty and credit behavior exists, 
which is a great damage to the judicial authority and credibility. But the judicial 
authorities are incapable of action, the principle has not played a leading role. 
In order to make the principle of honesty and credit play role, to constraint 
dishonest parties and litigation agents to improve the judicial justice and judicial 
efficiency, to provide a reference for the next legislative, it is necessary to 
discuss the measures to improve the principle of honesty and credit according to 
our judicial practice. This paper introduces the connotation and action of the 
principle, and classifies the behaviors that violate the principle, analyses how to 
put the principle into use, try to put forward practical measures, proposed to 
violates the honest credit sanctions and legal liability. 
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引   言 
 1
引   言 
1、命题的提出 




求 A 法院移送 B 法院审理。该申请被Ａ法院予以驳回，被告就管辖权异议
裁定提起上诉。后，李某在二审法院审理期间撤回上诉。 














































务，并支付了迟延履行金 2 万余元。 





法解释于 2015 年实施，亦未对诚实信用原则的运用做出补充规定。  
2、选题背景和意义 
    公正和效率是司法的永恒主题。诉讼拖延、权利滥用给诉讼公正和司
法效率的实现制造重重障碍。因此，在民事诉讼中建立并践行诚信原则,可
以约束当事人及代理人的行为,是实现公正与效率的必要保障。 
    “徒法不足以自行”。民事司法中,失信诉讼行为有不断增长的趋势。
滥用程序权利,虚假陈述,诉讼拖延,拒绝履行法律文书确定的义务等不诚信行

















































第一章  民事诉讼诚信原则之概要 
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